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Esercitazione 1 in Laboratorio: il caso dei Produttori Nazionali di Frutta 
 
L’associazione dei Produttori Nazionali di Frutta (PNF) sta valutando un progetto per rilanciare 
l’economia di una valle nel Trentino, piantando alberi da frutto. L’associazione vi ha contattato per 
fare un’analisi di fattibilità e di efficienza del progetto. L’associazione vi chiede di redigere: 
 
i) una project analysis, valutando il tasso interno di rendimento e il net present value (al 5%, 
al 10% al 15%)  al lordo delle tasse e del finanziamento sul debito;  
ii) una private analysis, valutando il tasso interno di rendimento e il net present value (al 5%, 
al 10% al 15%) del cash flow privato; 
iii) un’analisi d’efficienza del progetto; 
iv) una referent group analysis dove il referent group è costituito dai lavoratori, il Governo, i 
proprietari del terreno, le aziende limitrofe. 
 
  
Caratteristiche del progetto 
L’associazione si aspetta di produrre e vendere all’anno 100 tonnelate di mele, 90 di pesche, 75 di 
pere. Il prezzo per tonnellata delle mele è 1000 euro, delle pesche 1250 euro, delle pere 1500 euro. 
Si pensa di affittare 100 ettari di terreno, al costo di 30 euro per ettaro. Il progetto ha una durata di 
20 anni e l’associazione inizierà a pagare l’affitto del terreno dopo un anno. Sono richiesti 250 Kg 
di sementi/piante al costo di 20 euro al kg. Si stima di dover utilizzare 900 litri di acqua al costo di 
20 euro al litro. L’associazione acquisterà il capitale immediatamente, che è costituito da: i) 4 unità 
di macchinari per un valore di 100000 per ogni unità; ii) 3 trattori al valore unitario di 30000 euro; 
iii) capannoni di 250 m2 al prezzo di 1000 euro per m2. I macchinari vengono ammortizzati in 10 
anni, i trattori in 5, i capannoni in 20 anni. 
L’associazione ha bisogno di altri input per poter effettuare il progetto. In particolare, necessita di: 
i) 3 tonnellate di fertilizzanti a 500 euro per tonnellata; 3000 litri di insetticida a 30 euro al litro; 12 
mesi di materiale utensile aggiuntivo a 1000 euro al mese; 2500 litri di benzina a 0.70 euro al litro. 
Paga un’assicurazione di 8263,5, un salario mensile ad un manager di 3000 euro e sostiene costi 
mensili amministrativi di 1000 euro. 
 
Riassumendo i costi annuali sono dati da: 
Costi annuali per PNF   
Prodotto Unità Costo per unità 
Affitto del terreno (per ettaro) 100 30 
Benzina 2500 0.70 
Sementi/piante 250 20 
Fertilizzanti 3 500 
Insetticida 3000 30 
Acqua 900 20 
Materiale utensile aggiuntivo 12 1000 
Costi amministrativi 12 1000 
Assicurazione 1 8263,5 
Salario del manager 12 3000 
Miscellanea  7700 
Lavoro occasionale(giornate) 100 60 
 
 
 
 
PNF inizierà ad operare nel 2009, inizialmente al 25% di capacità. Nel 2010 stima di poter lavorare 
al 50% di capacità, nell’anno seguente al 75% per poi operare a pieno regime nel 2012. Il progetto 
terminerà dopo 20 anni attività.  
Per finanziare il progetto, l’associazione intende chiedere un prestito alla confederazione degli 
agricoltori di 700000 euro nel 2008, ad un tasso di interesse del 3,5%, ripagabile in 10 anni. Intende 
anche chiedere un prestito alla banca, di 40000 euro, al 5% che si intende ripagare dopo 4 anni. Gli 
interessi annuali su tale prestito ammontano a 2000 euro. L’associazione deve pagare 25% di tasse 
dopo aver dedotto gli interessi e gli ammortamenti sul capitale. 
 
I dati per effettuare l’analisi d’efficienza del progetto sono i seguenti. Il costo opportunità del 
terreno è nullo. Il costo opportunità del lavoro è pari al 20% del salario di mercato. L’impresa 
produce inquinamento riducendo l’output delle aziende limitrofe di un valore stimabile intorno ai 
10.000 euro. Un certo numero di prezzi sono al lordo di tasse distorsive e sussidi. In particolare: 
Tipologia di prodotto  
Tassa sulla benzina 10% 
Sussidi: sementi 25% 
              Fertilizzanti 30% 
              Insetticida 20% 
              Acqua 40% 
Dazi: macchinari 10% 
          Trattori 20% 
           macchinari aggiuntivi 15% 
 
Svolgete l’esercizio utilizzando Excel.    
